















ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA EL DIA 8 DE
JULIOL DE 1982.-
Comença la sessió a les 11 h. 40 m. presidida pel Sr.
Degà i amb l'assistència dels membres resenyats al marge. Els
temes tractats son els següents:
tt
1) Es llegeix l'Acta provisional de la Junta de Facultat cele¬
brada el proppassat 4 de juny i s'aprova.
2) Informe del Sr. Degà. El Sr. Degà informa:
- sobre la Junta de Govern celebrada el proppassat dia 1, tot
remetent-se al'informe que el Sr. Rector envia al professorat.
Com a punts de major interés per la Facultat remarca el con¬
veni de la Universitat de Barcelona amb la de Leningrad, el
qual començarà per les Facultats de Filologia i Fisica, aixi
com l'aplicació del Reial Decret del 14 de maig de 1982 sobre
Adjunts contractats.
- sobre l'instància que els estudiants de 3^ curs han enviat al
Sr. Degà, posant de manifest unes presuntes irregularitats
en 1'impartiment i exàmen de la convocatòria de juny de la
assignatura de FisicaQuàntica, éifup A
Després de debatre el tema hom pren els dos acords se-
' güents:







b) Per tretze (13) vots favorables, dos (2) vots negatius i
una (1) abstenció, s'acorda nomenar una Comissió per in¬
vestigar la problemàtica relacionada amb la dita assignatura







Aquesta Comissió presentarà les seves conclusions al Sr. Degà no més tardde l'I d'octubre.
- El Sr. Degà anuncia la seva propera marxa de la Facultat, donat que passa aocupar una Cátedra a la Universitat de Granada.
3) Acords de la Comissió Acadèmica. S'aprova l'Acta de la reunió de la ComissióAcadèmica celebrada l'u de juliol proppassat. Respecte a la resolució del con¬curs d'un encàrrec de curs a nivell B, s'hi presentà una impugnació que fou de¬sestimada. El Dr. Morenza, una vegada més, fa constar el seu desacord en que laFacultat no tingui encara una politica definida respecte a la contractació delProfessorat, cosa que pot repercutir tan en la resolució dels concursos de lesplaces vacants com en la resolució de les impugnacions, donada la manca de di¬rectrius.
Respecte a la política de la Facultat envers la direcció de Tesis Docto¬rals quan el Director de Tesi no pertany a la Facultat, s'aprova la resolució se¬güent :
En presentar la instància corresponent, haurà d'anar acompanyada d'un in¬forme del Director de Tesi que es proposa, on s'exposarà el planteig del tema aestudiar i les linees generals de resolució. El Sr. Degà nomenarà un Ponent queestudiarà la documentació presentada i n'informarà a la Junta de Facultat.Es planteja també la política de la Facultat respecte a la reconversió deplaces d'Adjunt. Per onze(ll) vots favorables, zero (0) vots negatius i tres (3)abstencions, s'aprova la resolució següent:
Tot Adjunt Interí amb dedicació exclusiva que ho desitji pot demanar elpas a Adjunt Contractat; el nom de la plaça el posarà el Departament on pertanyiel Professor Adjunt.
S'aprova que la plaça d'Adjunt de Termología que ha sortit a concurs de tras¬llat l'ocupa interinament el Dr. Lobo.
4) Tribunals d'exàmens per a la convocatfoia de setembre. Es constituiran igualque els anys anterior.
5) Auxiliar administratiu. Per sorteix es decideix que prestarà els seus serveisa la planta setena, tot recordant que pertany a la Facultat.
6) Assumptes de tràmit:
S'aprovan els Tribunals que a continuació esmentem per a jutjar Tesis Doc¬torals i Tesis de llicenciatura:
- Tribunal per a jutjar la Tesi Doctoral d'En Domènec Espriu Climent:
President: Dr. FerePascual de Sans (ponent)
Vocals: Dr. francisco J. Ynduráin (U. Autónoma de Madrid)
Dr. José Nernabeu Alberola (U. Valencia)
Dr. Albert Bramón Planas (U.A.B.)
Dr. Rolf Tarrach Siegel (Director)
Suplent: Dr. Ramón Pascual de Sans (U.A.B.)
Tribunal per a jutjar la Tesi Doctoral d'En Francesc Díaz González:
President: Dr. José Costa lópez (Fac. Química)
Vocals: Dr.José M. Vidal Llenas
Dr. Manuel Puigcerver Zanón (Ponent)
Dr. Martín llorens Morraja
Dr. Miguel Villarrubia López
Suplents: Dr. Francesc Giralt Prat (Director) (Fac. Química Teirragona)
Dr. Eugenio Valencia Leonardo (U.P.B.)
Tribunal per a jutjar la Tesi Doctoral d'En Josep Fontcoberta Griñó:
President: Dr. Federico García Moliner (C.S.I.C.)
Vocals: Dr. Javier Tejada Palacios (Director)
Dr. Fernando Agulló Sánchez (U. Autónoma de Madrid)
Dr. Juan R. Morante Lleonart
Dr. J.M. Tornero (U. Autónoma de Madrid)
Suplent: Dr. Luis M. Garrido Arilla.








S'aprovan les direccions de Tesis Doctorals que a continuació s'esmenten:
- Dr. Estelella: Director de«la Tesi Doctoral que realitza en Manuel Sanromá Lu¬
cía.
7) Precs i preguntes:
El Dr. Rosselló exposa la seva protesta pel mal funcionament del Centre de
Calcul. Es forma una Comissió formada pels Drs.: Parellada, Rosselló i Giró que
elaborarán un informe que es trameterà al Vice-Rector d'Investigació.
El Dr. Seglar comunica que s han enllestit els programes provisionals de
les asignatures de Matemàtiques als Departaments, una còpia dels quals serà en~
Departaments. S aprova fer—ne una edició que serà distribuïda als es¬
tudiants .
Esgotats els temes, es clou la sessió a les 14 h.
